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【症例１】７歳男児，遊具から転落受傷し，上腕骨外側顆骨折は Jacob 分類 stage ，肘頭骨折は
２の転位であった．両骨折に対し観血的骨接合術を施行した．





























































varus typeとし，外顆骨折が push off 型で外
顆外側部分の骨膜は断裂せずに内側凸変形の肘
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